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El propósito del presente trabajo de tesis fue identificar las competencias 
emocionales de los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y como ellas se relacionan con el aprendizaje 
autorregulado. Esta investigación se inscribe dentro del enfoque cuantitativo y se utiliza un 
diseño no experimental de tipo correlacional. La muestra estuvo conformada por un total 
de 261 estudiantes quienes fueron evaluados con los siguientes instrumentos: el Inventario 
de Competencias emocionales de Pérez-Escoda, Bisquerra, Filella, y Soldevila y el 
Cuestionario de Aprendizaje autorregulado de Juan Carlos Torre. Los datos, que fueron 
procesados utilizando el estadístico rho de Spearman, dieron como resultado que las 
competencias emocionales se encuentran relacionadas de manera significativa con el  
aprendizaje autorregulado (r = 0,67), lo que permite dar por aceptada la hipótesis general 
de investigación planteada. En lo que se refiere a las hipótesis específicas de investigación, 
los resultados informan de que todas ellas han sido aceptadas en la medida de que las 
dimensiones de las competencias emocionales se encuentran relacionadas con el total del 
aprendizaje autorregulado, y con cada una de sus dimensiones.  
Palabras clave: Competencias emocionales, aprendizaje autorregulado, rendimiento 






The purpose of the current thesis was to identify the Emotional Competences of the 
students from the Faculty of Medical Technology of the San Marcos National University 
and how they relate to the Self-regulated learning. This research falls into the quantitative 
approach, and uses a non-experimental design of a correlational type. The sample was 
composed by a total of 261 students, whom were evaluated with the following instruments: 
the Inventory of Emotional Competences of Pérez-Escoda, Bisquerra, Filella, and 
Soldevila; and the Questionnaire of Self-regulated Learning of Juan Carlos Torre. The 
data, processed using Spearman’s rho statistical, gave as a result that the emotional 
competences are significantly related to the self-regulated learning (r = 0,67), which let us 
accept the general research hypothesis formulated. Regarding the specific research 
hypotheses, the results inform that all of them have been accepted since the dimensions of 
the emotional competences are related to the total of self-regulated learning, and with each 
one of its dimensions. 
Key words: Emotional competences, Self-regulated learning, Academic 















Los cambios, signo distintivo de nuestra época, se producen de una manera constante 
en la educación, tanto que el cambio de paradigmas es permanente en presente siglo. En 
épocas anteriores que el aspecto central de la educación era la enseñanza por lo que el rol 
del maestro era fundamental en tanto era el encargado de trasmitir la información que los 
estudiantes debían recibir y aprender de manera pasiva, lo que hacía que todos los 
estudiantes pudieran aprender lo mismo y de la misma manera.  
Los nuevos paradigmas consideran el aprendizaje como una construcción proactiva 
del conocimiento en la que el profesor actúa como un guía y el estudiante como el 
verdadero constructor del conocimiento, por lo que se espera que posea un conjunto de 
estrategias de aprendizaje que lo conviertan en un alumno autónomo. De esta manera el 
estudiante podrá desarrollar la capacidad de aprender permanentemente a lo largo de su 
vida y además le permitirá adecuarse con mayor facilidad a los distintos contextos en que 
se desenvuelva en tanto podrá generar nuevas formas de pensamiento y comportamiento, 
de acuerdo a los nuevos desafíos.  
En este contexto queda claro, que el estudiante tiene que ser un sujeto activo, 
creador, constructor, procesador de información, que busca construir el significado más 
allá de la información puntual que recibe de su ambiente, por lo que la tarea de hoy es 
determinar si los estudiantes están listos y preparados para este tipo de formación y de 
educación en general,  y si acaso cuentan con las herramientas necesarias, tanto cognitivas 
como emocionales, para asumir los nuevos aprendizajes; en términos sencillos, si son 
capaces de desarrollar la capacidad de autorregulación del aprendizaje. 
En esta línea de pensamiento Gonzáles-Pienda (2003), afirma que para poder 
aprender es preciso tanto poder hacerlo y saber cómo hacerlo, lo cual aludiría a las 





parte el querer hacerlo y esto conduce directamente al mundo de la motivación y de la 
emoción. Por su parte Díaz-Barriga y Hernández (2010), afirman que los estudiantes que 
logran establecer una relación entre el esfuerzo y el logro, van a confiar mucho en sus 
habilidades para llevar a cabo la tarea y en ese caso es altamente probable que usen 
estrategias autorreguladoras para el aprendizaje.  
Pero no son solo las estrategias cognitivas las únicas que intervienen en el 
aprendizaje. Como se ha señalado anteriormente, los aspectos emocionales son igualmente 
muy importantes en este proceso, es que la emoción y particularmente, las competencias 
emocionales se relacionan con el raciocinio, las emociones y el comportamiento frente a 
diferentes situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo cuando se trata de manejar el 
estrés, convivir con otras personas y tomar decisiones importantes. Al igual que otras 
formas de salud, las competencias emocionales son importantes en todas las etapas de la 
vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. El déficit en estas competencias 
contribuiría a muchas enfermedades somáticas y afectivas como la depresión o la ansiedad 
o la misma angustia. Las competencias emocionales son estados de bienestar psicológico y 
emocional que permite al sujeto emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales 
para desempeñarse con éxito en las interacciones cotidianas. 
Bajo las consideraciones expuestas, se puede concluir que la educación superior 
enfrenta una serie de retos en la organización de aprendizajes cada vez más complejos, 
donde los estudiantes deben desarrollar competencias que le sean útiles en su vida 
personal, profesional y que les permita un mejor ajuste en la sociedad del conocimiento. 
Sin embargo, se puede observar que existe un gran déficit en el desarrollo de las 
competencias emocionales por parte de las universidades, porque entienden que las 






La realidad indica que las competencias emocionales no se fomentan por diversos 
factores sociales y culturales, resultando estudiantes con baja o casi nula inteligencia 
emocional, que al llegar a su etapa educativa superior, no son capaces de concebir nuevas 
destrezas, habilidades y capacidades que repercuten en gran medida en su vida profesional 
y personal. Los esfuerzos de las universidades por desarrollar las competencias 
emocionales son escasas o esporádicas, porque consideran que no hay una base sólida para 
su empleabilidad, generando grandes conflictos en la formación académica del estudiante 
universitario.  
El presente trabajo de tesis ha sido estructurado en cinco capítulos, los cuales se 
dividen de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, los problemas 
específicos, los objetivos, la Justificación de la Investigación y los alcances y limitaciones 
de la misma. 
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas que fundamentan la investigación y la definición de 
términos.   
En el tercer capítulo se exponen las hipótesis, las variables y la operacionalización de 
las mismas. 
En el cuarto capítulo se presenta la metodología, el enfoque de investigación, el tipo 
de investigación, el diseño de investigación, la población y la muestra, así como también 
las técnicas de investigación, instrumentos de recolección de datos, el procesamiento y 
análisis de datos y el procedimiento. 
En el quinto capítulo se exponen los resultados de la investigación, la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la discusión de los resultados, las conclusiones, las 














Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
En el mundo de hoy un tema de gran importancia, por el significado que tiene para el 
progreso de los países, es el aprendizaje. Sin embargo y a decir de los informes Pisa 
(2015), este es un problema bastante serio pues en muchos países, incluyendo al nuestro, 
no se están alcanzando los estándares mínimos, por lo que se están tomando medidas para 
superarlo, aunque los resultados de estas medidas no son muy alentadores y es que en el 
proceso de aprendizaje es fundamental el querer aprender es decir, que el estudiante tenga 
la clara intencionalidad, el interés por aprender. En palabras sencillas; para aprender no 
basta con tener las condiciones o cognitivas, es necesario querer aprender y esto es 
totalmente emocional.    
Gonzáles Cabanach et al., (1996), considerando la importancia de dilucidar lo 
cognitivo y emocional en el aprendizaje señala que "se puede afirmar que el aprendizaje se 
caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a la vez" (p.  9), es decir son dos 
elementos que no se pueden separar y que por el contario se deben trabajar juntos para 
obtener mejores resultados educativos. En la misma línea se pronuncian Núñez y 
González-Pumariega, (1996), cuando afirman que el proceso cognitivo está referido a las 





cognitivos) y el proceso motivacional a tener la disposición, la intención y la motivación 
suficientes (componentes motivacionales). 
Considerando la importancia de la emocionalidad en el proceso educativo. Elías et 
al., 1997), resalta la necesidad de considerar muy seriamente a las emociones en el 
aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, por lo que resulta sumamente 
necesario desarrollar las competencias emocionales en la escuela. Es conveniente recordar 
que a pesar de que la parte cognitiva puede estar bien desarrollada y lista, en este plano, 
para el aprendizaje, el desarrollo emocional puede no estar listo todavía y en estas 
circunstancias puede echar a perder los logros académicos de un estudiante que puede, 
incluso, ser muy inteligente. Bajo estas consideraciones se puede afirmar como Goleman 
(1996), que la emoción es más fuerte que la inteligencia cognitiva y hasta puede llegar a 
anularla. 
A pesar de la reconocida importancia de las emociones en el aprendizaje, el sistema 
educativo no lo considera como un factor fundamental. Se sigue pensando en los aspectos 
puramente cognitivos, mientras tanto, la pobreza de los resultados académicos sigue 
aumentando. Sin embargo el avance de la ciencia, ha puesto, una vez más, sobre el tapete 
el papel de las emociones en el proceso de aprendizaje y en la formación integral de los 
estudiantes. Diversos autores como Serrano, (2006), afirman que las emociones pueden 
estimular en gran medida el  aprendizaje en tanto pueden lograr que el estudiante enfrente 
y resuelva las tareas y demás obligaciones académicas.   
No se puede olvidar que, en el proceso de aprendizaje toda información es 
básicamente sensorial y como tal es procesada por el sistema límbico o cerebro emocional, 
en primer lugar, quienes hacen una identificación emocional de la información, miedo o 
placer, por ejemplo y solo después lo hace la corteza cerebral, básicamente con las 





aprendizaje como el pensamiento, atención, memoria, etc. están mediatizados por las 
emociones (miedos, deseos, intereses, etc.). 
Al existir un divorcio entre lo emocional y lo cognitivo en el sistema educativo de 
nuestro país, no sorprende realmente los resultados de las evaluaciones, tanto nacionales 
como internacionales. Los informes Pisa (2015), indican que el Perú ocupa el puesto 63 de 
70 en comprensión lectora y el puesto 61 de 70 en matemática. Sin embargo, hay un 46,7% 
de estudiantes peruanos que se ubican entre los que obtienen los peores resultados, 
mientras que solo un 0,6% alcanza los más altos niveles de la evaluación.  
Por su parte la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE, 2016), que es una evaluación 
estandarizada que anualmente realiza el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de 
Medición de la Calidad de los Aprendizajes, los resultados indican que en comprensión 
lectora los estudiantes de cuarto grado de primaria en un 31,4% alcanzan un nivel 
satisfactorio y en matemática el 25,2%. Esta pobreza en los resultados pone en alerta 
máxima a las autoridades de las universidades, en la medida de que estos alumnos son, 
básicamente, los que llegaran a ella y entonces los problemas de la educación básica se 
trasladaran a la universidad que verán agravados los problemas que ya enfrenta y entre los 
que destaca, precisamente, los vinculados al aprendizaje. 
En los momentos actuales y con los cambios de paradigmas que han direccionados 
los centros de aprendizaje hacia el estudiante, se requiere formar en ellos un conjunto de 
habilidades y estrategias de aprendizaje que los puedan conducir hacia el aprendizaje 
autorregulado o aprender a aprender. De acuerdo a Monereo (1997), “el aprender a 
aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendizaje de 





Desde este punto de vista, el estudiante tiene que aprender un conjunto de 
procedimientos y estrategias que le permita asumir y manejar la información y lo que es 
igualmente tan importante, es continuar el proceso de aprendizaje a lo largo de toda su 
vida. Tal es la importancia de aprender estrategias de aprendizaje, pues ellas deben 
llevarlos, inevitablemente, hacia el aprender a aprender lo que a su vez, debe convertir al 
estudiante en un aprendiz autorregulado. El estudiante que sabe cómo aprende, tiene claro 
cuáles son sus  fortalezas y debilidades, a partir de los cuales está en condiciones de 
regular sus procesos de aprendizaje direccionándolos hacia los objetivos previamente 
establecidos.   
Siguiendo con Monereo (1997), se tiene que decir que “todo parece indicar que la 
alternativa más razonable y fructífera debe consistir en enseñar estrategias de aprendizaje 
en función de los contenidos específicos de las diferentes áreas curriculares, sin que esto 
suponga abdicar de las posibilidades de generalización que definen a las estrategias, (P. 
42). 
Es por esta razón que la educación moderna, pretende el desarrollo de habilidades 
que finalmente redunden en la adquisición de capacidades, que le posibilite ser una 
persona competente, con una visión tal que le permita el desarrollo de un proyecto de vida, 
que contribuirá al desarrollo social del país. 
La intención anterior encuentra fuertes barreras cuando al estudiante no se le brindan 
las condiciones indispensables para su desarrollo, por lo que se le coloca en un estado 
desfavorable para desplegar su potencial humano, limitándolo a incidir en acciones y 
transformaciones de sus procesos educativos que la sociedad en general reclama. Se 
entiende que si a los estudiantes se les brinda las condiciones necesarias para desarrollar 
sus capacidades intelectuales, estos pueden lograr importantes niveles de aprendizaje, 





 Bajo estas consideraciones se realiza el presente trabajo de investigación  cuyo 
propósito fundamental es establecer si las competencias emocionales se relacionan con el 
aprendizaje autorregulado en una muestra de estudiantes de la Escuela de Tecnología 
Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018, a fin de proponer un 
conjunto de alternativas que puedan ayudar a mejorar los rendimientos de los estudiantes y 
la calidad de la formación que se les brinda en esta institución. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Qué relación existe entre las Competencias Emocionales y el Aprendizaje 
Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Qué relación existe entre la dimensión Conciencia Emocional y el Aprendizaje 
Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2018? 
PE2. ¿Qué relación existe entre la dimensión Regulación Emocional y el Aprendizaje 
Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2018? 
PE3. ¿Qué relación existe entre la dimensión Autonomía Personal y el Aprendizaje 
Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2018? 
PE4. ¿Qué relación existe entre la dimensión Competencia Social y el Aprendizaje 
Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 





PE5. ¿Qué relación existe entre la dimensión Competencias para la vida y el bienestar 
y el Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018? 
PE6. ¿Qué relaciones existen entre las  dimensiones de las competencias emocionales 
y las dimensiones del Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación que existe entre las Competencias Emocionales y el 
Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Identificar la relación que existe entre la dimensión Conciencia Emocional y el 
Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018.  
OE2. Establecer la relación que existe entre la dimensión Regulación Emocional y el 
Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018. 
OE3. Identificar la relación que existe entre la dimensión Autonomía personal y el 
Aprendizaje Autorregulado en estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 





OE4. Determinar la relación que existe entre la dimensión Competencia Social y el 
Aprendizaje Autorregulado en estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018. 
OE5. Establecer la relación que existe entre la dimensión Competencias para la vida y 
el bienestar y el Aprendizaje Autorregulado en estudiantes de la Escuela de Tecnología 
Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018.  
OE6. Identificar las relaciones que existen entre las  dimensiones de las competencias 
emocionales y las dimensiones del Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes de la 
Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018. 
1.4 Justificación de la investigación 
En la búsqueda de lograr mayores niveles de aprendizaje, en los últimos tiempos se 
han introducido una serie de cambios en los procesos de enseñanza y en el trabajo de los 
docentes. Uno de estos cambios es la introducción del enfoque por competencias que tiene 
como objetivo la formación integral de los alumnos, que pueda integrar tanto la 
adquisición de conocimientos como de las emociones de manera tal que puedan dirigir sus 
propios aprendizajes a lo largo de su vida. Es por eso que en las instituciones educativas se 
debe procurar el desarrollo de las competencias emocionales, pues ellas facilitan el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes.  
Por otro lado el desarrollo de la presente investigación tiene como uno de sus 
propósitos aportar en los siguientes aspectos: 
 El valor teórico de la presente tesis está relacionada a la ordenación y 
sistematización del conocimiento respecto de variables tan importantes como 
las competencias emocionales cuya investigación está muy poco realizada en 





uno de los objetivos centrales de la educación de hoy que precisa que los 
estudiantes adquieran capacidades orientadas a ser aprendices estratégicos y 
permanentes.   
 En lo que se refiere al aporte práctico de esta tesis, la importancia está dirigida 
a  plantear alternativas lo suficientemente sólidas y destinadas a mejorar las 
competencias emocionales y el aprendizaje autorregulado que permitan 
incrementar el rendimiento académico de los estudiantes. Los datos empíricos 
que se aportaran, serán básicas en este proceso.  
 Respecto de la utilidad metodológica de la presente investigación está 
vinculada a la validación de los instrumentos de evaluación que se utilizará. 
Por un lado está el cuestionario de competencias emocionales y por otro el de 
aprendizaje autorregulado, los mismos que serán puestos a disposición de la 
comunidad académica. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En tanto la presente investigación es de carácter descriptivo y correlacional, su 
principal limitación es la poca posibilidad de generalizar sus resultados, por lo que esto 
será extendido solo a la población desde donde se extrajo la muestra de estudio. Es 
también necesario señalar que esta investigación será financiada en su totalidad por la 
autora, razón por la cual debe realizar las respectivas tareas laborales necesarias pero que 
















Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Pedrera, M. (2017) desarrolló la investigación Competencias emocionales y 
rendimiento académico en Centros de Educación Primaria de la Red Extremeña de 
Escuelas de Inteligencia Emocional. El propósito del trabajo fue conocer las Competencias 
emocionales del alumnado de Educación Primaria de la Red Extremeña de Escuelas de 
Inteligencia Emocional y su incidencia en el rendimiento, identificando posibles 
diferencias entre centros, según su trayectoria en la red y sus prácticas. La muestra 
empleada se compone de 350 estudiantes, de los cursos 5º y 6º de Educación Primaria, 
procedentes de 6 centros públicos pertenecientes a la Red Extremeña de Escuelas de 
Inteligencia Emocional. Para evaluar las Competencias emocionales se emplearon dos 
instrumentos (cuestionarios): el de medida de Inteligencia emocional TMMS-24; y el de 
evaluación EQi: Yv de Bar-On (1997). Los datos de esta investigación fueron introducidos 
en el paquete estadístico SPSS (versión 20). De los resultados de estudio, entre otros, se 
señala que se halló que el alumnado, en general, muestra una alta adquisición de las 
Competencias emocionales (…). La adaptabilidad es la habilidad que destaca en mayor 





Pérez, A. (2017), de la Universidad de Valencia España, presentó la tesis doctoral 
Evaluación del aprendizaje autorregulado: validación del Motivated Strategies Learning 
Questionnaire en Educación Secundaria. En el presente trabajo se efectuó la validación 
del MSLQ de Pintrich y De Groot, (1990), diseñado para la evaluación del aprendizaje 
autorregulado. Se analizó su validez factorial a través de técnicas de análisis factorial 
exploratoria y confirmatoria, se analizó su validez convergente con la adaptación española 
del Time Management Behavior Survey y su capacidad predictiva sobre el rendimiento 
académico, efectuando distintos análisis diferenciales en función del género y de la edad 
de estudiantes de Educación Secundaria. Se ha aplicado la adaptación al castellano del 
MSLQ a una muestra de 456 estudiantes de diferentes centros educativos de la provincia 
de Valencia. Los resultados muestran su validez factorial, una adecuada fiabilidad de las 
distintas subescalas, la relación significativa entre las dimensiones cognitivas y 
motivacionales que evalúa, su satisfactoria capacidad predictiva sobre el rendimiento 
académico, así como la existencia de diferencias significativas en las puntuaciones de 
distintas subescalas en función de las variables sociodemográficas. 
Bernal, M.; Flórez, E. y Salazar, D. (2017), presentaron la tesis de maestría 
Motivación, autorregulación para el aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 
de séptimo grado de una institución educativa del Municipio de Aranzazu (Caldas) 
adscrita al programa ondas de Colciencias. La presente investigación presento un diseño 
no experimental de tipo correlacional la población estuvo constituida por 30 estudiantes 
con edades que oscilan entre 12 y 17 años, 13 masculinos y 17 femeninos, pertenecientes 
al estrato socioeconómico 1, y a la metodología escuela nueva - escuela activa. Para la 
recolección de los datos se empleó la observación y el uso de cuestionarios MAPE I y 
MSLQ con alternativas de escalas de respuesta múltiples y el registro académico de notas 





donde se estableció un análisis univariado y multivariado de las variables. Los resultados 
señalan una correlación no significativa entre motivación y rendimiento académico y una 
correlación significativa entre motivación y autorregulación del aprendizaje. 
Berástegui, J. (2015) desarrolló la investigación Evaluación del desarrollo de la 
educación emocional en un centro educativo. El objetivo fue diseñar, aplicar y evaluar un 
programa de educación emocional para el alumnado en tres cursos diferentes (6º de 
Primaria, 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria). El diseño para evaluar la eficacia 
de los dos programas de educación emocional se encuadra dentro de lo que se denominan 
diseños cuasiexperimentales (Sampieri, 2010; Latorre et al., 2005; Hernández Sampieri et 
al., 2007). Se seleccionó varios instrumentos ya existentes, se crearon nuevos y se 
adaptaron otros. Los instrumentos para evaluar el programa de educación emocional para 
el alumnado y sus posibles efectos fueron: Cuestionarios de desarrollo emocional CDE 9-
13 y CDE-SEC; Cuestionario de competencia emocional 360º CE-360º; Cuestionario sobre 
maltrato escolar. MALOSTRA; Escala de clima social escolar CES; Cuestionarios de 
opinión CAO-A, CAO-F y CAO-P; Cuaderno del alumnado. En tanto que, para evaluar el 
programa de educación emocional para las madres y los padres y sus posibles efectos, los 
instrumentos fueron: Cuestionario de desarrollo emocional CDE-R; Cuestionarios de 
evaluación CEMYPA; Cuestionarios de satisfacción de las madres y los padres 
CUSAMYPA. La investigación determinó que: Antes de cualquier intervención es 
conveniente realizar un diagnóstico de necesidades con los diferentes agentes de la 
comunidad educativa (profesorado, familias y dirección).   
Monterroso, S. (2015), de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, sustentó la 
tesis de maestría, Aprendizaje autorregulado y su incidencia en el rendimiento académico 
de los adolescentes. Esta investigación tuvo una muestra de 58 estudiantes con edades 





para el Aprendizaje Académico de Torre (2007). Se identificó que los estudiantes conocen 
y valoran las estrategias autorreguladoras de planificación, esfuerzo y tiempo; así como la 
claridad de lo que tienen que estudiar: cuándo, cómo y dónde lo deben realizar; confianza 
en la superación de obstáculos; y la importancia de atención en el aula. El estudio 
comprobó que las debilidades en la utilización de las estrategias se producen en la 
constancia metacognitiva, control y verificación del esfuerzo diario. El procesamiento 
activo en los estudiantes es el más bajo. Se evidenció que las mujeres poseen mejor 
diálogo interno que los varones; ya que cuando están estudiando se automotivan 
interiormente y se animan con mensajes positivos para mantener un esfuerzo continuo. 
Alvarado, D. (2015), de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, sustento 
la tesis de maestría, Estrategias de aprendizaje autorregulado y autoeficacia en 
estudiantes de secundaria. El objetivo de este estudio fue analizar las estrategias de 
aprendizaje autorregulado y la autoeficacia para el aprendizaje en estudiantes de 
secundaria, y las relaciones de estas variables con el rendimiento académico. El diseño del 
estudio fue no experimental, descriptivo, correlacional y transversal. La muestra fue no 
probabilística de 256 estudiantes de nivel secundaria de una institución pública, a quienes 
se les aplicó el Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA) de 
Ramírez Dorantes, Canto y Rodríguez, Bueno Álvarez, y Echazarreta Moreno (2013). Se 
encontraron relaciones significativas en el uso de todas las categorías de estrategias de 
aprendizaje autorregulado y autoeficacia para el aprendizaje, siendo la correlación menor 
con búsqueda de ayuda. El rendimiento académico mostró correlaciones muy bajas con las 
estrategias de regulación del esfuerzo, administración del tiempo y del ambiente, 
pensamiento crítico y repetición. 
Quintana, M. (2014) desarrolló la investigación, El aprendizaje autorregulado en 





las principales similitudes y diferencias en el proceso de autorregulación del aprendizaje 
de estudiantes de alto y bajo rendimiento académico. Se consideró el enfoque cualitativo 
porque busca comprender el proceso de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes 
de educación superior, desde la percepción que tienen sobre su papel como aprendices. El 
muestreo fue intencional, de acuerdo a criterios de la propia investigación. La recolección 
de datos tuvo lugar en el ambiente de los participantes, es decir, en la universidad en la que 
estudian. Para recolectar información se utilizó instrumentos cualitativos, empleándose la 
entrevista en profundidad, de naturaleza interactiva, completándose con el diario de 
campo. Tras el proceso de investigación a los estudiantes universitarios que se encuentran 
en los extremos del rendimiento académico, alto y bajo, como conclusión principal, se 
observa que: existen diferencias en la forma en la que realizan el proceso de 
autorregulación del aprendizaje. Existen elementos que son comunes a todos los 
estudiantes y otros que marcan la diferencia en la calidad con la que se realiza este 
proceso.  
Martínez, M. (2014) desarrolló la investigación, Estrategias para promover el 
desarrollo del Aprendizaje autónomo en el alumnado de Matemáticas I del Nivel Medio 
Superior. El objetivo fue elaborar estrategias educativas que ayuden al docente a promover 
el desarrollo del aprendizaje autónomo en los alumnos, apoyado en contenidos del plan de 
estudios de la materia Matemáticas I de nivel medio superior de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Fueron estudiados dos grupos de sujetos: docentes que integran la 
academia de Matemáticas de la Preparatoria #25, y alumnos integrantes del primer 
semestre de la misma institución. Los instrumentos que se consideraron son: Programa de 
Estudios Matemática I – Documental; Cuestionario para alumnos – Campo / Cuestionario; 
Entrevista con maestros – Campo / Entrevista; Resumen de calificaciones de alumnos – 





través del trabajo de investigación realizado se observó que los maestros en Nivel Medio 
Superior conocen en términos generales las teorías de enseñanza y de aprendizaje, sin 
embargo, este conocimiento es incompleto y lo han obtenido de manera casual. El rol del 
maestro resulta fundamental en el desarrollo de habilidades del alumno, puesto que posee 
la capacidad de promover o disuadir las condiciones requeridas para un aprendizaje 
autónomo. La homologación del conocimiento pedagógico básico pretende proveer al 
maestro la información necesaria sobre temas que conoce por la práctica; considerando 
que existirán maestros que ya cuenten con  dicha formación, sin embargo, es preciso 
institucionalizar el esfuerzo. (…).     
Quintana, M. (2014) de la Universidad Iberoamericana Puebla, México, presento la 
tesis doctoral, El aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación superior. Esta 
investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo con un diseño de estudio de casos 
múltiples en el que mediante la entrevista en profundidad los estudiantes aportaron 
información sobre su proceso de aprender. Como resultado de la investigación se 
encontraron importantes diferencias en el proceso de autorregulación del aprendizaje de 
los estudiantes de alto y bajo rendimiento académico que se manifiestan durante todo el 
proceso de aprender. Los estudiantes de alto rendimiento académico planean sus 
actividades estableciendo altas metas de aprendizaje y de resultados, lo que les permite 
tener una buena ejecución y la posibilidad de verificar los resultados obtenidos 
comparándolos con lo planeado. En contraste los estudiantes de bajo rendimiento 
académico tienen una planeación deficiente, establecen pocas metas y con poca claridad, 
no se interesan en todas la actividades de aprendizaje y tienen dificultad para evaluar su 






Souto, M. (2012) desarrolló la investigación, Desarrollo de Competencias 
Emocionales en la Educación Superior. El propósito de este trabajo fue explorar la 
relación entre empleabilidad y competencia emocional, y determinar cómo encaja la 
competencia emocional en el actual marco competencial de la Universidad. La 
investigación se basa en métodos cuantitativos (cuestionario a estudiantes de grado), 
cualitativas (cuestionario descriptivo a los agentes implicados) y fuentes primarias 
(análisis ofertas de empleo) para el análisis del perfil competencial que demanda el 
mercado de trabajo. Para medir la inteligencia (competencias) emocional se decidió 
utilizar el cuestionario TEIQue, desarrollado por el profesor K. V. Petrides, instrumento 
validado científicamente. Los resultados del estudio indican que se ha corroborado de 
forma empírica: (…) La correlación existente entre competencias emocionales y 
competencias para la empleabilidad: a mayor grado de posesión de competencias 
emocionales, mayor potencial de empleabilidad. Las correlaciones existentes permiten 
verificar la relación directa entre las competencias emocionales y las competencias 
demandadas por el mercado de trabajo. Esta conclusión justifica una educación basada en 
las emociones en el ámbito de la educación superior. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Canales, J. (2017) desarrolló la investigación titulada, Influencia de la modalidad de 
enseñanza semipresencial en la percepción del Aprendizaje de los estudiantes de la 
división de estudios profesionales para ejecutivos de la UPC en el curso de Economía. El 
objetivo fue identificar los factores de la enseñanza semipresencial que inciden en la 
percepción del aprendizaje de los alumnos del curso de Economía en la División de 
Estudios Profesionales para Ejecutivos de la UPC. La muestra lo conformaron estudiantes 
adultos matriculados en curso de Economía que en promedio fueron 250. La técnica que se 





curso de Economía matriculados en el módulo II del ciclo 2014-2. Del análisis de los 
resultados se ha determinado, que existe influencia significativa de la metodología 
semipresencial en la percepción del proceso de enseñanza de los alumnos del curso de 
Economía en la División de Estudios profesionales para Ejecutivos de la UPC en el año 
2014. Esto implica que la información académica proporcionada a los alumnos, las 
estrategias diseñadas y utilizadas por los docentes, son herramientas de la metodología de 
enseñanza semipresencial que influyen positivamente en el aprendizaje de los alumnos, 
esto lo confirma el 77% de los encuestados. (…).  
Quispe, P. (2015) desarrolló la investigación, Relación entre Estilos cerebrales de 
Pensamiento y Aprendizaje autónomo en Estudiantes de Enfermería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. El propósito fue establecer la relación que existe entre los 
Estilos cerebrales de pensamiento y el Aprendizaje autónomo en estudiantes de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La muestra es no 
probabilístico de tipo intencionado, en tanto es el investigador quien ha seleccionado de 
manera voluntaria el lugar en el que trabajó. Para evaluar los Estilos Cerebrales de 
Pensamiento se empleó un instrumento (cuestionario): el instrumento de Estilos Cerebrales 
de Pensamiento Adaptación del HBDI (Instrumento de Dominancia Cerebral de Hermann). 
En tanto que para Aprendizaje autónomo se empleó el instrumento (cuestionario): 
Inventario de Aprendizaje Autónomo de Manuel Torres Valladares. Los datos de esta 
investigación fueron introducidos en el paquete estadístico SPSS. De los resultados de 
estudio alcanzados, se concluye que existe una relación significativa entre los Estilos 
Cerebrales de Pensamiento y el Aprendizaje autónomo en los estudiantes de Enfermería de 






Campos, S. (2012) desarrolló la investigación, Desarrollo del Aprendizaje Autónomo 
a través de la aplicación de estrategias de Aprendizaje y Cognitivas mediante la 
enseñanza problemática en estudiantes de VIII Ciclo de Educación Magisterial en la 
especialidad de Matemática – Física del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, Surco 
– 2012. El objetivo principal fue determinar en qué medida la aplicación de Estrategias de 
Aprendizaje y Cognitivas mediante la Enseñanza Problemática influyen en el Aprendizaje 
Autónomo en los estudiantes de VIII Ciclo de Formación Magisterial de la especialidad de 
Matemática – Física del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, en el curso de Física 
IV. La población está constituida por los estudiantes del VIII ciclo de Formación 
Magisterial del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico de las diferentes especialidades 
en el año 2012. Se consideró dos instrumentos de recolección de información: a) encuesta 
(test psicométrico elaborado por el Magister Alfredo Vílchez Ortiz) para determinar el 
grado de motivación intrínseca en el estudiante. b) prueba de evaluación de entrada y 
salida que constan de trece ítems concernientes a la aplicación de estrategias de 
aprendizaje y cognitivas, considerando temas de física. Como principal conclusión se 
establece que la hipótesis fundamental ha sido validada, para ello se ha utilizado la t de 
student cuyo valor es muy alto en comparación a la t teórica, con esto, se puede afirmar 
que los estudiantes del grupo experimental han logrado adquirir el Aprendizaje Autónomo 
como aspecto fundamental propuesto en esta investigación. 
Norabuena, R. (2011), de la universidad Nacional Mayor de San Marcos, presento la 
tesis de maestría, Relación entre el aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en 
estudiantes de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de 
Mayolo" – Huaraz. Se reportó una investigación descriptiva-correlacional y se seleccionó 
una muestra de 132 alumnos de ambos sexos de Enfermería y Obstetricia, a los cuales se 





Lindner, Harris y Gordon en 1992. El análisis estadístico de los datos nos ha permitido 
arribar a las siguientes conclusiones: Existe una relación positiva y estadísticamente 
significativa entre el nivel de aprendizaje autorregulado y el nivel de rendimiento 
académico que presentan los alumnos de Enfermería y Obstetricia de la Universidad 
Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” de Huaraz. Existe una relación positiva y 
significativa entre el nivel de aprendizaje autorregulado de las áreas: ejecutiva cognitiva, 
motivación y control de ambiente y, el nivel de rendimiento académico. El nivel 
predominante en cada una de las áreas y en la escala total del aprendizaje autorregulado en 
los alumnos de Enfermería y Obstetricia, es el de nivel medio.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Competencias emocionales 
2.2.1.1 Teorías sobre competencias emocionales 
Organismos internacionales como la UNESCO, hacen clara su preocupación por los 
cambios constantes que ocurren en el mundo y que generan nuevos elementos de presión 
en las personas, por lo que se hace necesario que puedan desarrollar mecanismos de 
adaptación para enfrentar las exigencias del mundo actual. Estas preocupaciones se ven 
reflejadas en diferentes informes y recomendaciones como el alcanzado por Delors (1997), 
quien postula que la nueva educación debe estructurarse sobre la base de cuatro pilares 
fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 
Como se puede observar, los dos primeros pilares están referidos al desarrollo cognitivo y 
de competencias, pero los dos últimos se refieren a las condiciones sociales y emocionales 
que los estudiantes deben desarrollar para poder adaptarse a las nuevas condiciones del 





y Hersh (2004), señala la necesidad de la formación de un conjunto de competencias entre 
las que destaca las referidas a las emociones. 
El término “competencia emocional” surge a partir de la propuesta teórica formulada 
por Salovey y Mayer (1990) denominada Inteligencia emocional, en la que hace referencia 
a las emociones y su adecuado control como elementos clave para la obtención de mejores 
resultados en la vida de las personas. Esta teoría dada a conocer en el mundo por los 
trabajos de Goleman (1995), ha tenido tanta repercusión que ha invadido todos espacios de 
la vida humana, desde la escuela y el hogar hasta el trabajo y la vida de relación, 
probablemente por las afirmaciones que tiene en el sentido de que el éxito de una persona 
no depende solamente del coeficiente intelectual o de sus estudios académicos, sino 
básicamente de su inteligencia emocional. 
Goleman (1995), que en torno a la inteligencia emocional se agrupan un conjunto de 
competencias emocionales que son fundamentales para el éxito de las personas, en tanto 
ellas permiten identificar las propias emociones y las de los demás, aparte de permitirles 
tener auto-control y las habilidades emocionales necesarias para el manejo de cada 
situación. Por otra parte Goleman (1995), postula el hecho de que la competencia 
emocional puede ser aprendida y desarrollada a lo largo de la vida de las personas, 
acabando de alguna manera, el mito de que la inteligencia es algo innato.  
Otro autor importante a mencionar es Bisquerra (2007), quien considera que la 
competencia emocional es “un constructo amplio que incluye diversos procesos y provoca 
una variedad de consecuencias. Se puede entender la competencia emocional como el 
conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 
comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”, (p. 5), 
por lo que el manejo adecuado de estas competencias debe permitir la formación de una 





2.2.1.2 Las competencias 
El tema de las competencias se ha convertido en el elemento dominante en el mundo 
laboral de hoy a tal punto que, todo el sistema de selección y contratación del personal, 
pasa por una evaluación de las competencias del candidato. Por estas razones es que  
Repetto y Pérez Gonzáles, (2007), consideran que es una obligación para las universidades 
formar profesionales bajo el enfoque por competencias de manera tal que se puedan 
adaptar más fácilmente a las nuevas exigencias del mercado, que tiene a su base el uso 
intensivo de las tecnologías de la comunicación y la información.  
Ya no es suficiente que los trabajadores posean los conocimientos necesarios para 
desempeñar las tareas laborales en un campo específico. Ahora se espera además que sean 
capaces de desenvolverse con total flexibilidad, capaces de enfrentarse a muy diversas 
situaciones laborales y salir bien librados de ellas, logrando avances significativos para la 
institución a la que representan y es que en una sociedad como la actual, las exigencias a 
cada uno de sus integrantes ha aumentado considerablemente sobre en aspectos vinculados 
a la capacidad de iniciativa, igualmente a aspectos tan importantes como la creatividad y el 
empoderamiento que debe llevar a la autonomía, pero también a la adaptación a los 
constantes cambios que se producen en todos los ámbitos de la vida humana.     
Todo este conjunto de atributos que debe poseer una persona y que le permiten 
enfrentar y resolver la diversidad de situaciones que se le presentan en su vida diaria, se ha 
dado por llamar competencias. Bisquerra y Pérez (2007) definen la competencia como “la 
capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de 





Dentro de las organizaciones, las competencias son utilizadas para potenciar el 
capital humano a fin de que favorezca el logro de los objetivos del puesto, área y 
organización, así como también de recursos para desarrollar profesional y personalmente 
al trabajador. Spencer y Spencer (1993), definen el concepto de competencia como "una 
característica subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un 
rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos de un 
criterio" (p. 9). 
El ser competente implica no solo la adquisición de conocimientos y habilidades, 
sino también, la capacidad de utilizar los conocimientos y habilidades en las diferentes 
situaciones y contextos que se le puedan presentar a los sujetos a lo largo de su vida. La 
utilización de las competencias demanda la capacidad de comprensión y reflexión que le 
permita ubicarse correctamente en determinada situación. Desde este punto de vista la 
OCDE (2005), señala que “la competencia es más que conocimientos y destrezas. 
Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas apoyándose en y movilizando 
recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular” (p. 
3).  
Es está misma perspectiva Alberici y Serreri (2005) afirman que el constructo 
competencia pueden considerarlo “un aspecto constitutivo del aprender a pensar, de 
aprender no sólo un trabajo específico sino a trabajar, de aprender a vivir, a ser, en el 
sentido de confluencia entre saberes, comportamientos, habilidades, entre conocer y hacer, 
que se realiza en la vida de los individuos, en el sentido de saber actuar en los distintos 
contextos de forma reflexiva y con sentido” (p. 26). 
Las diversas posturas que tienen los autores respecto de las competencias, expuestas 
hasta este momento; nos remiten al hecho de que su interpretación depende, en lo 





casos, el propósito de la misma debe estar destinado a mejorar su rendimiento personal y 
profesional, utilizando para ello diversas estrategias que pueden ir desde el propio proceso 
de selección hasta sistemas de compensación y perfeccionamiento. 
2.2.1.3 Las emociones 
En los últimos treinta años la investigación sobre las emociones han aumentado 
significativamente en las diferentes áreas del conocimiento como por ejemplo las ciencias 
sociales y la salud que ha permitido la modificación de los enfoques que históricamente se 
han tenido en estas disciplinas (Fernández-Berrocal, Caballero, Gutiérrez-Cobo, 2017). 
Igualmente en la Psicología y en la Educación se han producido cambios tan significativos 
que se ha pasado de lo cognitivo a lo emocional, tal como lo plantean Fernández-Abascal, 
Jiménez y Martín, (2003).  
El impacto del estudio de las emociones ha sido de tal magnitud, que han proliferado 
las definiciones sobre ella y no siempre hay coincidencia entre ellas pues el término es 
bastante amplio y muy propicio para el debate científico, Fernández-Abascal y Palmero 
(1999), se refieren a las emociones como “procesos adaptativos que ponen en marcha 
programas de acción genéticamente determinados que se activan repentinamente y que 
movilizan una importante cantidad de recursos psicológicos” (p. 5). 
Para Bisquerra (2003), es “un estado complejo del organismo caracterizado por una 
excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se 
generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno” (p. 20). 
Tienen tres elementos: el neurofisiológico que son las respuestas involuntarias como 
taquicardias, sudoración y otras, que no se pueden controlar pero sí prevenir con técnicas 
apropiadas como la relajación; el conductual o comportamental que es la que aporta 





cognitivo que es la sensación consciente de la emoción (sentir miedo, angustia.) 
(Bisquerra, 2003). 
Para Goleman (1996) “la emoción se refiere a sentimientos, a pensamientos, a 
estados biológicos, a estados psicológicos y al tipo de tendencias a la acción que los 
caracteriza”. “Las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas 
de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución” (p. 25). Moral et al (2010) 
consideran que las emociones nos mueven a, es decir que son “como un motor que todos 
llevamos dentro” (p. 26). 
La emoción se puede entender, por tanto, como una respuesta mental organizada a 
un evento que incluye aspectos psicológicos, experienciales y cognitivos (Mayer et al., 
2004) o como una experiencia multidimensional con al menos tres sistemas de respuesta: 
cognitivo, conductual y fisiológico. Este enfoque multidimensional de la emoción ha 
llevado a analizarla desde sus componentes principales, como son  agrado-desagrado; 
tensión-relajación y excitación-calma. Cada una de las emociones puede entenderse como 
una combinación específica de estas dimensiones. 
Bajo las consideraciones expuestas la emoción podría definirse como una 
experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que compromete los tres 
sistemas de respuesta; cognitivo, conductual y fisiológica, es decir que en las emociones el 
hombre actúa de manera holística. Aunque las personas pueden reaccionar de manera 
diferente frente a determinadas circunstancias, es claro también, que existen ciertos 
patrones de reacción afectiva generalizados y que suelen mostrar una serie de 
características comunes en todos los seres humanos.  
Considerando lo propuesto por Goleman (1996) la emociones básicas son la ira, 





reacciones fisiológicas o motoras propias, así como por la facilitación de determinadas 
conductas que pueden llegar a ser adaptativas. 
2.2.1.4 Competencias emocionales 
Desde el momento de la aparición del concepto de inteligencia emocional y debido a 
la gran repercusión que tuvo en el mundo académico y organizacional,  se incrementó 
grandemente el estudio sobre las emociones y su importancia en la vida del ser humano. Es 
precisamente Goleman (1996) quien populariza el concepto de inteligencia emocional, 
quien define la competencia emocional como “una metahabilidad que determina el grado 
de destreza que alcanzaremos en el dominio de todas nuestras otras facultades, entre las 
cuales se incluye el intelecto puro” (p. 36). 
Para Bisquerra, (2009) “Las competencias emocionales son las capacidades y 
disposiciones que nos facilitan la habilidad para crear y manejar nuestros sentimientos y 
estados de ánimo a partir del conocimiento que poseemos sobre lo que sucede y para ello 
debemos conocer y reconocer los pensamientos y comportamientos que subyacen”, (p. 
130). 
A partir de estas definiciones se puede concluir que las competencias emocionales 
son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 
comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales, por lo que 
estas competencias emocionales van a favorecer los procesos de aprendizaje, las relaciones 
interpersonales, la solución de problemas, la consecución y mantenimiento de un puesto de 
trabajo. 
A modo de ejemplo que grafique la importancia de las competencias emocionales, 





los conocimientos de los postulantes sino en las capacidades de atender y entender a sus 
compañeros de trabajo y de contribuir en crear y/o mantener un ambiente laboral positivo.  
Actualmente las competencias emocionales se consideran un aspecto importante de 
las habilidades de empleabilidad y es que en el mundo laboral se acepta que los procesos 
de producción o de servicios dependen de contar con colaboradores que sean 
emocionalmente competentes (Elias et al 1997). En lo que respecta al liderazgo es 
necesario contar con líderes que puedan controlar y manejar sus emociones, tal como lo 
señalan Goleman, Boyatzis y McKee (2002). Es claro que a nadie le gusta trabajar con los 
líderes irritables, dominantes o fríos. Sin embargo, aquellos que mantienen un liderazgo 
optimista y entusiasta suelen conservar durante mucho más tiempo a sus empleados.  
Por otro lado, tal como lo han demostrado autores como Pintrich (2004), hay 
evidencia de que los conocimientos académicos se aprenden mejor si el alumnado está 
motivado, controla sus impulsos, tiene iniciativa, es responsable, etc. Es decir, si tiene 
competencias emocionales. 
2.2.1.5 Dimensiones de las competencias emocionales 
Bisquerra y Pérez (2007), consideran la existencia de cinco competencias 
emocionales cada una de las cuales tienen características específicas y resultan 
fundamentales para la vida del ser humano. Estas competencias son las siguientes:  
1. Conciencia emocional: Capacidad para tomar conciencia de las propias 
emociones, es decir de la capacidad para percibir con precisión los propios 
sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos y de las emociones de los 
demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 
determinado, es decir capacidad para percibir con precisión las emociones y 





emocionales. Incluye la pericia servirse de las claves situacionales y expresivas 
(comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto grado de consenso 
cultural para el significado emocional.   
2. Regulación emocional: se refiere a la capacidad para manejar las emociones de 
forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, 
cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; 
capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc., es decir que los propios 
sentimientos y emociones a menudo deben ser regulados. Esto incluye, entre 
otros aspectos: regulación de la impulsividad (ira, violencia, comportamientos 
de riesgo); tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales 
negativos (ira, estrés, ansiedad, depresión) y perseverar en el logro de los 
objetivos a pesar de las dificultades; capacidad para diferir recompensas 
inmediatas a favor de otras más a largo plazo pero de orden superior, etc.  
3. Autonomía emocional: se puede entender como un concepto amplio que 
incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la 
autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva 
ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas 
sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia 
emocional que le permita generar una capacidad de auto-eficacia emocional 
mediante la cual el individuo se percibe a sí mismo con capacidad para sentirse 
como desea. Es decir, la auto-eficacia emocional significa que uno acepta su 
propia experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica como si es 
culturalmente convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias 





4. Competencia social: se refiere a la capacidad para mantener buenas relaciones 
con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad 
para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etc., 
que le permita generar todo una capacidad para identificar, anticiparse o afrontar 
resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Implica la 
capacidad para identificar situaciones que requieren una solución o decisión 
preventiva y evaluar riesgos, barreras y recursos. Cuando inevitablemente se 
producen los conflictos, afrontarlos de forma positiva, aportando soluciones 
informadas y constructivas. La capacidad de negociación es un aspecto 
importante, que contempla una resolución pacífica, considerando la perspectiva 
y los sentimientos de los demás. 
5. Competencias para la vida y el bienestar: está vinculada a la capacidad para 
adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 
satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean privados, profesionales 
o sociales, así como las situaciones excepcionales con las cuales nos vamos 
tropezando. Nos permiten organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, 
facilitándonos experiencias de satisfacción o bienestar personal y de la 
comunidad en la que uno vive. 
2.2.2 Aprendizaje autorregulado 
2.2.2.1 Algunas consideraciones sobre el Aprendizaje  
La conceptualización y formas de entender el aprendizaje en los nuevos tiempos, ha 
variado sustancialmente con respecto a lo que ocurría en el siglo pasado. Sin embargo y a 
pesar de los cambios que se han producido, todavía persiste la influencia conductista lo 





estos rezagos y continuar el avance hacia el logro de una pedagogía más centrada en el 
alumno y menos en el maestro.   
Ausubel (1963), señala que el aprendizaje significativo “es el mecanismo humano, 
por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 
representadas en cualquier campo de conocimiento”, (p. 58). Para que estas informaciones 
adquieran la condición de aprendizaje significativo deben relacionarse muy claramente con 
la estructura cognitiva de la persona que aprende, de esta manera el sentido lógico de la 
nueva información se debe transformar en significado psicológico para el sujeto.  
De acuerdo a Torre Puente, (2007), “el aprendizaje es un proceso intrapersonal e 
interpersonal de carácter social, cultural y disciplinar, que está anclado contextualmente y 
no puede entenderse sino dentro del sistema  interactivo de los elementos que lo 
producen”, (p. 21). Como sistema interactivo es básicamente de orden social y se pone de 
manifiesto cuando se debe cumplir una tarea, por ejemplo. En trabajo grupal o 
simplemente en la interacción entre profesores y alumno, el aprendizaje se produce a partir 
del debate pues intercambio de ideas o de puntos de vista diferentes se puede lograr un 
nuevo conocimiento.  
Crispín (2011, pp. 12, 13), señala que para que el aprendizaje pueda ser considerado 
significativo es indispensable que sea: 
 Funcional, es decir, que los conocimientos adquiridos puedan efectivamente 
utilizarse cuando las circunstancias en las que se encuentre el sujeto lo exijan 
(cuanto mayor sea la significatividad del aprendizaje adquirido, mayor será su 
funcionalidad). 
 Un proceso activo, por ende, las personas no pueden limitarse solamente a registrar 





de actividades como organizarlos y elaborarlos para comprenderlos y asimilarlos 
significativamente en sus estructuras cognitivas organizadas. 
 Un proceso constructivo, es decir, que las actividades de aprendizaje estén 
orientadas a la construcción de significados para el propio sujeto. Para ello, es 
necesario que la persona relacione los nuevos conocimientos con los previos, y que 
esté motivada al considerar los nuevos aprendizajes como relevantes y útiles. 
2.2.2.2 El aprendizaje autorregulado  
Se entiende la autorregulación como una competencia que debe permitirles a los 
estudiantes poner en acción el conjunto de estrategias de aprendizaje que han podido 
desarrollar a lo largo de su vida escolar para alcanzar las metas que se han trazado. Dada 
su trascendencia han surgido varios modelos explicativos del aprendizaje autorregulado, 
González, et al (2010), señalan por ejemplo los casos de Corno y Mandinach (1983), el 
modelo de McCombs (1988) o el modelo de Zimmerman y colaboradores (1989) y el 
modelo de Pintrich, (1998). En la presente investigación se tomó el modelo de Pintrich 
pues es en el modelo más completo a decir de algunos autores como Torre (2007), que es 
el autor de la prueba que utilizamos para recolectar datos sobre aprendizaje autorregulado. 
El modelo de aprendizaje de Pintrich (2000) considera que son los componentes 
cognitivos, metacognitivos y afectivo-motivacionales los que pueden explicar el 
aprendizaje de los estudiantes y su propuesta teórica es un claro exponente de este modelo 
integrador. Las investigaciones realizadas por este autor confirman la importancia de la 
relación entre los componentes cognitivo y motivacional y de los dos sobre el aprendizaje 
del estudiante. Es verdad que sus resultados ponen de relieve que los componentes 
cognitivos estas directamente relacionados con el aprendizaje mientras que los 
componentes motivacionales tienen una relación más bien indirecta, sin embargo ejercen 





Dentro del estudio de las estrategias se han diferenciado dos grupos, las estrategias 
cognitivas y las metacognitivas, cuya aportación al aprendizaje es igualmente significativa 
y cuyo uso paralelo es imprescindible para un aprendizaje eficaz y un buen rendimiento 
académico. Se afirma, por tanto, que los estudiantes deben poder comprender no sólo el 
qué de las estrategias cognitivas, sino también el cómo y el cuándo usar estas estrategias 
adecuadamente. 
Por otra parte, los datos obtenidos ponen de manifiesto que la motivación no es un 
fenómeno unitario, sino que se extiende por diversidad de elementos que no permiten una 
explicación sólida y posible de explicar (González Cabanach, Núñez y García-Fuentes, 
1994). Por estas razones es que se debe considerar necesario tratarla como un conjunto de 
variables relacionadas entre sí, a partir de las cuales se debe entender que los cambios que 
se produzcan en una de ellas van a afectar a las otras. En este aspecto Pintrich (2000) 
considera que se presentan tres categorías explicativas de la motivación en los ambientes 
educativos: en primer lugar se pueden ubicar las propias creencia que tiene el estudiantes 
sobre sus capacidades para realizar las tareas, en segundo lugar se ubican los intereses que 
tiene el estudiante para cumplir sus obligaciones académicas, es decir si tiene o no metas, 
objetivos vitales, etc. Finalmente se debe mencionar las actitudes que puede tener respecto 
de las obligaciones académicas, si acaso le gusta o no cumplirlas.  
Bajo estas consideraciones es que Rosario, (2004), define como "un proceso activo 
en el cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su aprendizaje intentando 
monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y comportamiento con la 
intención de alcanzarlos", en la que se observa que hace referencia a una concepción del 
aprendizaje centrada en los componentes cognitivos, motivacionales y conductuales que 
proporcionan al individuo la capacidad de ajustar sus acciones y metas para conseguir los 





Bajo esta perspectiva, se desplaza el centro de los análisis educativos desde la 
concepción de la capacidad del estudiante y los ambientes de aprendizaje como aspectos 
inamovibles, a los procesos y acciones que diseña y realiza el alumno para aumentar su 
habilidad y rendimiento teniendo en cuenta el entorno de aprendizaje. Así, el aprendizaje 
autorregulado busca explicar "cómo las personas mejoran y aumentan sus resultados 
académicos usando un método de aprendizaje de forma sistemática" (Zimmerman, 2001). 
2.2.2.3 Dimensiones del aprendizaje autorregulado 
Torre (2007) elabora un cuestionario para evaluar el aprendizaje autorregulado, 
sobre la base de una propuesta teórica que él desarrolló en su tesis doctoral y en las que 
establece la presencia de cuatro dimensiones básicas para el mismo; Conciencia 
metacognitiva activa, Control y verificación, Esfuerzo diario en la realización de las tareas 
y Procesamiento activo durante las clases, y que expondremos a continuación: 
 Conciencia metacognitiva activa: se basa en el modelo motivacional de Pintrich 
(1989) que permiten establecer, de un lado, las variables contextuales, que están 
referidas a la situación educativa que abarca al profesor, los compañeros, el 
contenido y las tareas, y por otro lado, las variables personales afectivo 
motivacional, que están relacionadas con el querer, que implica el autoconcepto, 
las percepciones y creencias de sí mismo, las metas de aprendizaje, las emociones 
y el ámbito cognitivo que es poder realizar las cosas por medio de los 
conocimientos, habilidades reales y destrezas. Si el estudiante no tiene estas 
características, seguramente podrá aprender, pero no podrá manejarlo, orientarlo y 
dirigirlo en la dirección correcta.  
 Control y verificación por parte del alumno: se refiere a las condiciones de los 





aprendizaje así como sobre sus resultados obtenidos. Torre (2007), adiciona el 
concepto de  Lugar de control, de acuerdo a este concepto. Cuando una persona 
cree que el lugar, la causa o la raíz del control de los resultados que obtenga 
dependen de ella, se dice que es un sujeto con Lugar de control interno. Por el 
contrario, si el individuo cree que el control esta fuera de él, en factores externos 
como suerte, el destino o la ayuda recibida, entonces se dice que es una persona 
con un lugar de control externo. 
 Esfuerzo diario en la realización de las tareas: Torre (2007), señala que en los 
nuevos enfoques se enfatiza que la motivación tiene que ver con los motivos que 
estimulan a la voluntad para aprender, esto explica la medida en que los alumnos 
invierten su atención y esfuerzo que pueden ser los deseados por los profesores o 
no; se relacionan con experiencias subjetivas, su disposición y razones para 
involucrarse en actividades académicas, en la necesidad de realización personal, 
en la autodeterminación y autoestima por lo que fomenta la motivación intrínseca 
mediante programas de desarrollo humano y autoconocimiento, por lo que es 
propio que el estudiante que tiene estas características trabaje con dedicación y 
esfuerzo en el trabajo académico diario. 
 Procesamiento activo durante las clases: El procesamiento activo consiste en la 
utilización de un conjunto de métodos específicos y particulares mediante los 
cuales los estudiantes asumen una mayor responsabilidad sobre su propia 
educación. Para seguir aprendiendo, hay que estar continuamente añadiendo 
información, aplicándola y reforzándola, no sólo en lo que respecta a los 
contenidos también en lo que respecta a los procesos utilizados. Torre (2007), 





los alumnos realizan la mayor parte del trabajo, analizan ideas, resuelven 
problemas y aplican lo que aprenden. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Es el conjunto de cambios observables de la conducta del alumno, 
producidos por la experiencia, quien realiza acciones sobre la base de sus capacidades y 
experiencias previas. Por consiguiente en la formación técnica; es un conjunto de procesos 
internos que se suscitan en los estudiantes y que les permite desarrollar las competencias 
propias de la especialidad en que se están formando. 
Aprendizaje Autorregulado: Es un proceso activo en el cual los estudiantes 
establecen los objetivos que guían su aprendizaje intentando monitorizar, regular y 
controlar su cognición, motivación y comportamiento con la intención de alcanzarlos. 
Calidad Educativa: Implica el desempeño de los actores educativos, 
particularmente de los maestros y los directores de los centros educativos, quienes con sus 
valores, actitudes y capacidades toman decisiones sobre cómo aprovechar los recursos 
disponibles para mejorar el aprendizaje y el servicio educativo. 
Competencias docentes: Son el conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y 
actitudes que necesitan los profesores para resolver de forma satisfactoria las situaciones a 
las que se enfrentan en su quehacer profesional. 
Desempeño docente: El desempeño laboral del docente es un proceso sistemático de 
acciones válidas y fiables, con el objetivo de lograr un efecto educativo entre sus alumnos. 
En ellas debe desplegar todas sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con estudiantes, 





Estrategias de aprendizaje: Conjunto de procedimientos o habilidades que el 
alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la información, 
afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y utilización de la información 
Rendimiento Académico: Es el nivel de conocimiento expresado en una nota 
numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto 
del proceso de enseñanza aprendizaje en el que participa. Es alcanzar la máxima eficiencia 
en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

























Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe una relación significativa entre las Competencias Emocionales y el 
Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. La dimensión Conciencia Emocional de las Competencias Emocionales se 
relacionan significativamente con el Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes de la 
Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018.  
HE2. La dimensión Regulación Emocional de las Competencias Emocionales se 
relacionan significativamente con el Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes de la 
Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018. 
HE3. La dimensión Autonomía personal de las Competencias Emocionales se 
relacionan significativamente con el Aprendizaje Autorregulado en estudiantes de la 





HE4. La dimensión Competencia Social de las Competencias Emocionales se 
relacionan significativamente con el Aprendizaje Autorregulado en estudiantes de la 
Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018. 
HE5. La dimensión Competencias para la vida y el bienestar de las Competencias 
Emocionales se relacionan significativamente con el Aprendizaje Autorregulado en 
estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 2018.  
HE6. Las dimensiones de las competencias emocionales se relacionan 
significativamente con las dimensiones del Aprendizaje Autorregulado en los estudiantes 
de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
2018. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1 
 Competencias emocionales 
Definición conceptual. Para Bisquerra, (2009) “Las competencias emocionales son 
las capacidades y disposiciones que nos facilitan la habilidad para crear y manejar nuestros 
sentimientos y estados de ánimo a partir del conocimiento que poseemos sobre lo que 
sucede y para ello debemos conocer y reconocer los pensamientos y comportamientos que 
subyacen”, (p. 130). 
3.2.2 Variable 2 
 Aprendizaje autorregulado 
Definición conceptual. Se entiende la autorregulación como una competencia que 





que han podido desarrollar a lo largo de su vida escolar para alcanzar las metas que se han 
trazado. Dada su trascendencia han surgido varios modelos explicativos del aprendizaje 
autorregulado, González, et al (2010) 
3.2.3 Variables intervinientes 
 Edad 
 Sexo 
 Nivel socioeconómico 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 








Toma de conciencia, nombrar y 
comprender las emociones 
Regulación 
emocional 
Expresión y regulación emocional, 
afrontamiento 
Autonomía personal Autoestima, automotivación, autoeficacia 
emocional, resiliencia 
Competencia social Respeto por los demás, comunicación 
receptiva y expresiva 
Competencias para la 
vida y el bienestar 









Utilización de estrategias de acuerdo a la 




Tiempo, planificación y esfuerzo, 
identificación del conocimiento, objetivos 
Esfuerzo diario de 
las tareas  
Esfuerzo e interés por aprender, fuerza de 
voluntad, revisión de apuntes  
Procesamiento activo  Verificación de la información, atención, 














Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
En el presente trabajo de tesis, se ha privilegiado la utilización del enfoque de 
investigación cuantitativo, en tanto hay necesidad de probar las hipótesis de investigación 
y en esta circunstancia se debieron seguir todas las etapas que manda este enfoque de 
investigación siguiendo su secuencia lógica, es decir que cada etapa precede a la siguiente 
hasta completar el proceso sin eludir alguna de ellas. Las partes planteadas en este 
enfoque, siguen las del método científico clásico: plantearse un problema, crear hipótesis, 
experimentación, análisis de datos y sacar conclusiones. Pero el aspecto central es que el 
objeto de estudio de estos enfoques de investigación, como señala Hernández, et al, 
(2014), son las variables o fenómenos cuantificables o mensurables es decir que involucra 
un proceso de estudio numérico que tiene que ver con fundamentos estadísticos en las que 
se prueban hipótesis previamente formuladas. (Hernández, et al, 2014).  
4.2 Tipo de investigación 
De acuerdo a Zorrilla, S. (2007), la presente investigación es de tipo básica en tanto 
su finalidad es producir nuevos conocimientos para ampliar y profundizar las teorías 
sociales; no está dirigida al tratamiento inmediato de un hecho concreto, ni a resolver una 





información sobre las relaciones económicas y sociales que se producen en el seno de la 
sociedad.  
4.3 Diseño de Investigación 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) titulado “Metodología de la Investigación” Según 
estos autores el diseño adecuado para esta investigación es no experimental  correlacional. 
Las variables se interrelacionan bajo el siguiente esquema: 
    Ox 
 
  M  =                  r 
                                 
                                       Oy 
M  =  Representa  la  muestra  de estudio 
Ox  = Representa  los datos de la variable competencias emocionales  
Oy  =  Representa  los datos de la variable aprendizaje autorregulado. 
R   =   Indica el grado de correlación entre ambas variables 
En la presente investigación, se van a correlacionar las variables competencias 
emocionales y aprendizaje autorregulado en una muestra de estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
4.4 Método de investigación 
Siguiendo lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), el método que 
se utilizó en la presente investigación es el método descriptivo debido a que “los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 





recolección de datos de manera directa mediante la observación o la medición con la 
utilización de instrumentos de evaluación que permitan tener claridad sobre cómo se 
manifiestan los fenómenos en un momento en el tiempo.     
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
La población está constituida por la totalidad de los estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el año 2018 
y que suman 815. 
4.5.2 Muestra 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño de la muestra es 
probabilístico de tipo estratificado clasificando a los estudiantes de acuerdo a las 
especialidades que existen en la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. De la citada población se seleccionará una muestra representativa 
mediante la técnica de muestreo aleatorio y por afijación proporcional. Para la estimación 
del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula (Sierra Bravo, 2003). 
 
Donde: 
N = Población Total 
n  = Tamaño de la muestra. 
G = Nivel de confianza (que es 95%, equivalente a 1,96) 
E = Margen de error (que es de un 5%, equivalente a 0.05) 





Q = Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0.5) 
Aplicando la formula se tiene: 
Calculando: 
n = (815)(1,96)2(0,5*0,5) / (815-1)(0,05)2+(1,96)2(0,5*0,5) 
n = (815)(3,8416)(0,25) / (814)(0,0025) + (3,8416)(0,25) 
n = 782,726 / 2,035 + 0,9604 
n = 782,726 / 2,9954 
n = 261,3093  
El tamaño de la muestra fue de 261 alumnos. 
Criterios de Inclusión 
- Ser estudiante de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
- Estar matriculado durante el año 2018.  
- Aceptar ser parte de la muestra de investigación. 
Criterios de Exclusión 
- No ser estudiante de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
- No tener matricula vigente durante el año 2018 







Distribución sociodemográfica de la muestra 
Tabla 2.  
Datos sociodemográficos: Sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 154 59,0 
Femenino 107 41,0 






















Figura 1. Distribución de la muestra por sexo 
Interpretación  
Los datos que se pudieron apreciar en la tabla 2 y figura 1, se mostró que los 
estudiantes de sexo masculino representan el 59,0% de la muestra total, en tanto las 







Tabla 3.  
Datos sociodemográficos: Año académico  
Año Frecuencia Porcentaje 
Primero 58 22,2 
Segundo 50 19,2 
Tercero 57 21,8 
Cuarto 53 20,3 
Quinto 43 16,5 




















Figura 2. Distribución de la muestra por año académico 
Interpretación   
En la tabla 3 y figura 2, se pudo observar que el porcentaje de estudiantes de primer 
año es 22,2%, mientras que los de segundo año es de 19,2%, los de tercero es de 21,8%, 







Tabla 4.  
Datos sociodemográficos: Colegio de procedencia 
Colegio Frecuencia Porcentaje 
Privado  98 37,5 
Estatal 163 62,5 
Total 261 100,0 
 
Figura 3. Distribución de la muestra por colegio de procedencia 
Interpretación  
Los datos que se lograron apreciar en la tabla 4 y figura 3, nos indicaron que 37,5% 
de los estudiantes de la muestra proceden de colegios privados mientras que 62,5% de la 








Tabla 5.  
Datos sociodemográficos: Edad 
Edad Frecuencia Porcentaje 
16 3 1,1 
17 9 3,4 
18 25 9,6 
19 30 11,5 
20 32 12,3 
21 57 21,8 
22 18 6,9 
23 24 9,2 
24 26 10,0 
25 15 5,7 
26 6 2,3 
27 5 1,9 
28 3 1,1 
29 4 1,5 
31 4 1,5 





























En la tabla 5 y figura 4 se pudo apreciar que las edades de los estudiantes de la 
muestra van desde los 16 años hasta los 31 años, apreciándose también, que las edades que 
presentan un mayor porcentaje son las de 21 años con el 21,8%, seguido de las de 20 años 
con el 12,3% y las de 19 años de edad con el 11,5%. 
 4.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
En el desarrollo de la presente investigación se utilizó un conjunto de técnicas de 
recolección de datos, así como de análisis e interpretación de los mismos. Todo ello con 
fines de elaboración del marco teórico, principalmente. Para el trabajo de campo se utilizó 
la encuesta como técnica principal para la recolección de datos.  
Los instrumentos de evaluación de las variables en estudio son los que se señalan a 
continuación: 
Inventario de Competencias emocionales  
Ficha Técnica  
Autores     : Pérez-Escoda, N.; Bisquerra, R.; Filella, G. y Soldevila, A. 
Procedencia     : Universidad de Barcelona 
Año      : 2010 
Versión     : Original en idioma Español. 
Administración   : Colectiva e individual. 
Duración     : 25 minutos (aproximadamente). 
Objetivo     : Medir las competencias emocionales. 
Descripción     : Se trata de cinco escalas independientes, Conciencia emocional, 
Regulación emocional, Competencias sociales, Autonomía emocional y Competencias 





listas con cinco alternativas de respuesta, de los cuales el alumno tendrá que escoger la que 
considere conveniente: 
Totalmente en desacuerdo    1 
En Desacuerdo      2 
Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo   3 
De Acuerdo      4 
Totalmente de Acuerdo    5 
Cuestionario de Autorregulación para el aprendizaje 
Ficha Técnica  
Autor : Juan Carlos Torre  
País    : España 
Año    : 2007 
Versión   : Original en idioma Español. 
Administración  : Colectiva e individual. 
Duración   : 15 minutos (aproximadamente). 
Objetivo   : Medir el aprendizaje autorregulado. 
Dimensiones   : Contiene: 
 Conciencia metacognitiva activa 
 Control y verificación 
 Esfuerzo diario en la realización de las tareas 
 Procesamiento activo durante las clases 
  Para contestar a cada ítem el sujeto dispone de una escala tipo Likert de frecuencia 







4.7 Tratamiento estadístico de los datos 
Los análisis estadísticos conducentes a la prueba de las hipótesis planteadas, se 
efectuaron utilizando el programa computacional SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences). Por las características de la presente investigación es un hecho probable que se 
utilizaran serán los siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 








Desviación Standard: Es una medida que ofrece un índice de variabilidad que 
permite una mayor homogeneidad y establecimiento de oscilaciones positivas o negativas 
en los grupos a los cuales se aplica, partiendo de la media. 
  DS =       (X-)² 
       N 
Donde: 
 (X-) ² = Sumatoria de la diferencia entre el puntaje y la media elevadas   al cuadrado. 
 N  =  Número de personas que responden. 
Coeficiente de correlación de Spearman: Este es un estadístico cuya función 
básica es establecer la correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables. 








rS = coeficiente de correlación de Spearman 
D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 
N = número de parejas 
El coeficiente de correlación de Spearman se simboliza con la letra griega Rho. 
4.8 Procedimiento 
La presente investigación, al tener un enfoque eminentemente cuantitativo, requirió 
seguir un conjunto de procedimientos metodológicos que aseguren la prueba de las 
hipótesis que se han planteado y que orientan la investigación. En principio se debió 
precisar el tipo de investigación que es correlacional, no experimental y descriptivo, 
inmediatamente después se definió la muestra de estudio, calculada utilizando la formula 
estadística planteada por Sierra Bravo (2003), lo que la convierte en probabilística. Los 
instrumentos fueron seleccionados atendiendo a sus características, las mismas que debían 
coincidir con las condiciones del estudio que se estaba realizando y que además debían 
contar con la necesaria validez y confiabilidad que hicieran posible su utilización segura. 
Los datos recolectados con los instrumentos de evaluación, fueron llevados a la base de 
datos del paquete estadístico SPSS versión 25, para ser procesados estadísticamente y 



















Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 6.  
Análisis Generalizado del Cuestionario de competencias emocionales 
Ítems M D.E. ritc 
Conciencia emocional 27,22 4,65 0,53 
Regulación emocional 25,92 3,56 0,74 
Competencias sociales 25,92 3,88 0,71 
Autonomía emocional 27,74 3,53 0,70 
Competencias para la vida 26,19 3,78 0,74 
Alfa de Cronbach  = 0,86* 
       * p < .05 
       N = 261 
 
El análisis estadístico efectuado permitió apreciar que las escalas al tener una 
condición de ítems, requiere poseer un valor mínimo de 0,20 en el análisis elemento total 
corregido, lo cual se cumple ampliamente, por lo que es necesario retener cada una de las 





indico que el valor alcanzado por el alfa de cronbach es de 0,86 el cual puede tipificarse 
como alto, por lo que se concluye que la prueba es absolutamente confiable.  
Tabla 7.  
Análisis de la Validez de constructo del cuestionario de competencias emocionales 
Ítems M D.E. Factor 1 
Conciencia emocional 27,22 4,65 0,46 
Regulación emocional 25,92 3,56 0,72 
Competencias sociales 25,92 3,88 0,71 
Autonomía emocional 27,74 3,53 0,69 
Competencias para la vida 26,19 3,78 0,73 
Varianza Explicada                                                                                66,25% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,86 
Test de Esfericidad de Bartlett =  628,873 *** 
     *** p < .001 
        N = 261 
Los análisis de validez de constructo se realizaron con el Análisis Factorial 
Exploratorio, el cual indico que la prueba alcanzo una Medida de Adecuación del 
Muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,86 el cual puede clasificarse como adecuado. Por 
otro lado se pudo observar que la prueba presento un factor único que está en condiciones 
de explicar el 66,25% de la varianza total. Los resultados mostrados nos permitieron 
afirmar que la prueba en evaluación presento importantes niveles de validez de constructo. 
Tabla 8.  
Análisis Generalizado de Confiabilidad de la Prueba de Aprendizaje Autorregulado  
Ítems M D.E. ritc 
Conciencia metacognitiva activa 23,45 3,54 0,71 
Control y verificación 28,59 3,81 0,74 
Esfuerzo diario en la realización de las 
tareas 
15,74 2,49 0,75 
Procesamiento activo durante las 
clases 
11,42 2,07 0,67 
Alfa de Cronbach  = 0,85* 
       * p < ,05 






Los resultados permitieron apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0,85, el cual es significativo, lo que permitió concluir que la prueba de aprendizaje 
autorregulado presenta confiabilidad. 
Tabla 9.  
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Aprendizaje Autorregulado  
Ítems M D.E. Factor  
Conciencia metacognitiva activa 23,45 3,54 0,71 
Control y verificación 28,59 3,81 0,75 
Esfuerzo diario en la realización de las 
tareas 
15,74 2,49 0,75 
Procesamiento activo durante las clases 11,42 2,07 0,67 
Varianza Explicada                                                                                   71,92% 
 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,83 
 
Test de Esfericidad de Bartlett =  493,935 *** 
 
    *** p < ,001 
       N = 261 
 
Los resultados permitieron denotar que la medida de adecuación del muestreo de 
Kaiser-Meyer-Olkin alcanzo un valor de 0,83 que pudo considerarse como adecuado, 
mientras que el test de esfericidad de Bartlett presento un valor que fue significativo, estos 
hallazgos nos indicaron que los coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente 
elevados como para continuar con el análisis factorial. Se apreció que existe un solo factor 
que explica el 71,92% de la varianza total. Este hallazgo permitió concluir que la prueba 





5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov 
Tabla 10.  
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de las competencias 
emocionales 
Ítems M D.E. K-SZ Sig. 
Conciencia emocional 27,22 4,65 ,082 ,000*** 
Regulación emocional 25,92 3,56 ,074 ,002** 
Competencias sociales 25,92 3,88 ,078 ,001*** 
Autonomía emocional 27,74 3,53 ,073 ,002** 
Competencias para la vida 26,19 3,78 ,085 ,000*** 
N = 261 
 
El análisis de normalidad de los datos efectuado, mostró que las variables evaluadas 
obtienen coeficientes K-S Z estadísticamente significativos, lo que significa que los datos 
están básicamente dispersos por lo que se impone la utilización de estadísticos no 
paramétricos como la rho de Spearman para la prueba de hipótesis, tal como lo señala 
Siegel y Castellan, (1995). 
Tabla 11.  
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov del Aprendizaje 
Autorregulado  
Ítems M D.E. K-SZ Sig. 
Conciencia metacognitiva 
activa 
23,45 3,54 ,120 ,000*** 
Control y verificación 28,59 3,81 ,120 ,000*** 
Esfuerzo diario en la 
realización de las tareas 
15,74 2,49 ,122 ,000*** 
Procesamiento activo 
durante las clases 
11,42 2,07 ,127 ,000*** 






Los resultados del análisis exploratorio de los datos, en lo que se refirió a la forma de 
distribución, efectuado a través del test de bondad de ajuste a la curva normal de 
Kolmogorov-Smirnov, indico que en todas las variables estudiadas, se obtienen 
coeficientes K-S Z que son estadísticamente significativos, por lo que se pudo concluir que 
no se presentaron adecuadas aproximaciones a la curva normal, por lo que fue factible 
utilizar para el análisis de los datos, estadísticas no paramétricas (Siegel y Castellan, 
1995). 
5.2.2 Análisis correlaciónales 
Tabla 12.  
Análisis de Correlación, con la rho de Spearman, entre las competencias emocionales y el 
aprendizaje autorregulado  
Variables Aprendizaje autorregulado 
Competencias emocionales 0,67*** 
       * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 













Efectuados los análisis correlaciónales utilizando el estadístico rho de Spearman, 
los resultados que se presentaron en la tabla 12 y figura 5, mostraron la existencia de 
correlaciones positivas y significativas entre las variables competencias emocionales y 
aprendizaje autorregulado (r = 0,67), lo cual permitieron dar por aceptada la hipótesis 
general de la presente investigación. 
Tabla 13.  
Análisis de Correlación, con la rho de Spearman, entre la dimensión conciencia 
emocional de las competencias emocionales y el Aprendizaje autorregulado  
Variables Aprendizaje autorregulado 
Conciencia emocional 0,49*** 
      * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
     N = 261 
Efectuados los análisis correlaciónales utilizando el estadístico rho de Spearman, los 
resultados que se presentaron en la tabla 13, mostraron la existencia de correlaciones 
positivas y significativas entre las variables conciencia emocional y aprendizaje 
autorregulado (r = 0,49), lo cual permite dar por aceptada la primera hipótesis específica 
de la presente investigación. 
Tabla 14.  
Análisis de Correlación, con la rho de Spearman, entre la dimensión regulación 
emocional de las competencias emocionales y el Aprendizaje autorregulado  
Variables Aprendizaje autorregulado 
Regulación emocional 0,61*** 
       * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 





Efectuados los análisis correlaciónales utilizando el estadístico rho de Spearman, los 
resultados que se presentaron en la tabla 14, mostraron la existencia de correlaciones 
positivas y significativas entre las variables regulación emocional y aprendizaje 
autorregulado (r = 0,61), lo cual permitieron dar por aceptada la segunda hipótesis 
específica de la presente investigación. 
Tabla 15.  
Análisis de Correlación, con la rho de Spearman, entre la dimensión competencias 
sociales de las competencias emocionales y el aprendizaje autorregulado  
Variables Aprendizaje autorregulado 
Competencias sociales 0,55*** 
       * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
      N = 261 
Efectuados los análisis correlaciónales utilizando el estadístico rho de Spearman, los 
resultados que se presentaron en la tabla 15, mostraron la existencia de correlaciones 
positivas y significativas entre las variables competencias sociales y aprendizaje 
autorregulado (r = 0,55), lo cual permitió dar por aceptada la tercera hipótesis específica de 
la presente investigación. 
Tabla 16. 
 Análisis de Correlación, con la rho de Spearman, entre la dimensión autonomía 
emocional de las competencias emocionales y el aprendizaje autorregulado  
Variables Aprendizaje autorregulado 
Autonomía emocional 0,50*** 
       * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 





Efectuados los análisis correlaciónales utilizando el estadístico rho de Spearman, los 
resultados que se presentaron en la tabla 16, mostraron la existencia de correlaciones 
positivas y significativas entre las variables autonomía emocional y aprendizaje 
autorregulado (r = 0,50), lo cual permite dar por aceptada la cuarta hipótesis específica de 
la presente investigación. 
Tabla 17. 
 Análisis de Correlación, con la rho de Spearman, entre la dimensión competencias para 
la vida de las competencias emocionales y el aprendizaje autorregulado  
Variables Aprendizaje autorregulado 
Competencias para la vida 0,55*** 
       * p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
       N = 261 
Efectuados los análisis correlaciónales utilizando el estadístico rho de Spearman, 
los resultados que se presentaron en la tabla 17, mostraron la existencia de correlaciones 
positivas y significativas entre las variables competencias para la vida y aprendizaje 
autorregulado (r = 0,55), lo cual permitió dar por aceptada la quinta hipótesis específica de 
la presente investigación. 
Tabla 18.  
Análisis de las Correlaciones (rho de Spearman), entre las dimensiones de las 
competencias emocionales y las dimensiones del aprendizaje autorregulado  
Variables CMA CV EDRT PADC 
Conciencia emocional 0,46** 0,39** 0,42** 0,40** 
Regulación emocional 0,55** 0,54** 0,49** 0,46** 
Competencias sociales 0,45** 0,43** 0,37** 0,40** 
Autonomía emocional 0,47** 0,50** 0,40** 0,46** 
Competencias para la 
vida 
0,49** 0,45** 0,43** 0,42** 
* p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
  N = 202 
CMA = Conciencia metacognitiva activa, CV = Control y verificación, EDRT = Esfuerzo diario en la realización de las tareas, PADC = 






Los análisis correlaciónales realizados utilizando el estadístico rho de Spearman y 
que aparecen en la tabla 18, muestran la existencia de correlaciones significativas entre 
todas las variables, por lo que se da por aceptada la sexta hipótesis específica de la 
presente investigación, apreciándose que las correlaciones que alcanzan mayor valor son: 
 Conciencia emocional con conciencia metacognitiva activa (r = 0,46) y con 
esfuerzo diario en la realización de las tareas (r = 0,42). 
 Regulación emocional con conciencia metacognitiva activa (r = 0,55) y con control 
y verificación (r = 0,54). 
 Competencias sociales con conciencia metacognitiva activa (r = 0,45) y con control 
y verificación (r = 0,43). 
 Autonomía emocional con control y verificación (r = 0,50) y con conciencia 
metacognitiva activa (r = 0,47). 
 Competencias para la vida con conciencia metacognitiva activa (r = 0,49) y con 
control y verificación (r = 0,45).   
5.2.3 Análisis comparativos 
Tabla 19.  












Año 1 2 3 4 5 
N 58 50 57 53 43 








Regulación emocional 107,16 134,14 137,28 134,80 146,50 8,28 ,082 
Competencias 
sociales 
111,47 124,86 132,04 143,53 147,66 7,84 ,098 
Autonomía emocional 113,59 124,80 128,76 141,84 151,30 7,74 ,102 
Competencias para la 
vida 
102,87 129,47 137,82 143,58 146,16 11,84 ,019* 
Total CE 105,42 134,48 139,71 140,67 137,99 8,77 ,067 
*p < .05   **  p < .01   *** p < .001 





Los análisis comparativos de las competencias emocionales por año académico, 
realizados a través del análisis de varianza por Rangos de Kruskall-Wallis, indican que 
existen diferencias estadísticas significativas en los casos de: 
 Conciencia emocional (Chi-Cuadrado = 15,72  gl = 4  p < ,01), notándose que 
los estudiantes del tercer año (Rango Promedio = 152,31) y del segundo año 
(Rango Promedio = 143,90) superan a los estudiantes de los otros años. 
 Competencias para la vida (Chi-Cuadrado = 11,84  gl = 4  p < ,05), notándose 
que los estudiantes del quinto año (Rango Promedio = 146,16) y del cuarto año 
(Rango Promedio = 143,58) superan a los estudiantes de los otros años. 
Tabla 20.  












Año 1 2 3 4 5 
N 58 50 57 53 43 
Conciencia 
metacognitiva  









129,92 124,31 123,71 144,37 133,42 2,67 ,614 
Esfuerzo diario en 
la realización tareas 
127,56 125,09 129,42 140,98 132,30 1,42 ,841 
Procesamiento 
activo durante  
123,42 139,25 129,39 135,88 127,74 1,55 ,818 
Total ESV 122,70 128,95 128,16 144,60 131,58 2,55 ,636 
*p < .05   **  p < .01   *** p < .001 
N = 261 
 
Los análisis comparativos de las competencias emocionales por año académico, 
realizados a través del análisis de varianza por Rangos de Kruskall-Wallis, indicaron que 





5.3 Discusión de los resultados 
En principio se debe señalar que los resultados del análisis de confiabilidad de la 
prueba de competencias emocionales, indican que todos los ítems forman parte de dicho 
cuestionario, y corresponden a cada una de las sub escalas asignadas por su autor. El 
instrumento es confiable en la medida que se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach total 
de 0,86 que significa un alto nivel de confiabilidad de la prueba.  
Respecto de la validez de constructo de la prueba, el resultado del Análisis Factorial 
Exploratorio muestra la existencia de un solo factor que en general explica el 66,25% de la 
varianza total. Por otra parte tenemos que la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-
Meyer-Olkin alcanza un valor de 0,86 que puede considerarse como adecuado, mientras 
que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo, por lo que se 
puede concluir que la prueba de competencias emocionales presenta validez de constructo. 
En lo que se refiere a la prueba de aprendizaje autorregulado, los análisis de 
confiabilidad nos muestran que todos los ítems forman parte de dicho inventario y 
corresponden a cada una de las cuatro escalas asignadas previamente. El instrumento es 
confiable en la medida que se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach total de 0,85 que 
significa un alto nivel de confiabilidad de la prueba. 
Por otra parte, los análisis de validez realizados nos  indican que la prueba está 
conformada por un solo factor que explica el 71,92% de la varianza total. Alcanza además 
un valor de 0,83 en la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin, el 
mismo que puede considerarse como adecuado. Estos resultados nos indican que la prueba 
tiene validez de constructo. 
En lo que respecta a la hipótesis general de investigación “Existe una relación 





estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 2018”, los resultados obtenidos y que se expresan en la tabla 11 indican que 
existen relaciones significativas entre las variables en estudio, por lo que se dio por 
aceptada la citada hipótesis. Estos resultados confirman las investigaciones realizadas por 
Pedrera, M. (2017) “Competencias emocionales y rendimiento académico en Centros de 
Educación Primaria de la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional”, Pérez, 
A. (2017), “Evaluación del aprendizaje autorregulado: validación del Motivated Strategies 
Learning Questionnaire en Educación Secundaria”, Bernal, M.; Flórez, E. y Salazar, D. 
(2017), “Motivación, autorregulación para el aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes de séptimo grado de una institución educativa del Municipio de Aranzazu 
(Caldas) adscrita al programa ondas de Colciencias”, Quispe, P. (2015) “Relación entre 
Estilos cerebrales de Pensamiento y Aprendizaje autónomo en Estudiantes de Enfermería 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades”, Berástegui, J. (2015) “Evaluación del 
desarrollo de la educación emocional en un centro educativo”, Monterroso, S. (2015), 
“Aprendizaje autorregulado y su incidencia en el rendimiento académico de los 
adolescentes”, Alvarado, D. (2015), “Estrategias de aprendizaje autorregulado y 
autoeficacia en estudiantes de secundaria”, Martínez, M. (2014) “Estrategias para 
promover el desarrollo del Aprendizaje autónomo en el alumnado de Matemáticas I del 
Nivel Medio Superior”, Campos, S. (2012) “Desarrollo del Aprendizaje Autónomo a 
través de la aplicación de estrategias de Aprendizaje y Cognitivas mediante la enseñanza 
problemática en estudiantes de VIII Ciclo de Educación Magisterial en la especialidad de 
Matemática – Física del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, Surco – 2012”, 
Norabuena, R. (2011), “Relación entre el aprendizaje autorregulado y rendimiento 
académico en estudiantes de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional "Santiago 





emocionales y el aprendizaje autorregulado resultan ser muy importantes para el 
aprendizaje de los estudiantes y de su propio desarrollo personal y académico por lo que es 
necesario considerarlas en todo programa tendiente a mejorar la calidad educativa y la 
formación profesional de los estudiantes universitarios. 
En estos aspectos se debe considerar que el aprendizaje autorregulado está 
directamente implicado con la forma en la que los seres humanos manejamos nuestras 
emociones, cogniciones, comportamientos y los diversos aspectos que transcurren durante 
una sesión de aprendizaje, considerando además que el desarrollo de las habilidades de 
autorregulación requieren de un buen uso y manejo del tiempo, de una adecuada capacidad 
de utilizar las estrategias de resolución de problemas más eficientes, además de la 
capacidad de controlar certeramente  los diversos estados emocionales que pueden afectar 
el aprendizaje.  
Por otra parte el aprendizaje autorregulado ayuda positivamente a que el estudiante 
puedan transformar sus capacidades cognitivas y afectivas en habilidades académicas, 
puestas al servicio del logro de sus objetivos de aprendizaje. En este proceso se observa 
que los estudiantes autorregulados tienen una participación metacognitiva, motivacional y 
conductual bastante importante que les permite generar expectativas de autoeficacia 
positivas, modificación de aquellas acciones que no son útiles y más precisión en sus 
metas de aprendizaje. En todos los casos es clara la implicación del aprendizaje 
autorregulado con las competencias emocionales por lo que trabajar en esta área es una 
necesidad dentro de la educación puesto que así los estudiantes pueden avanzar en su 
aprendizaje y disfrutar de un buen desarrollo psicológico, emocional y social.  
Tal vez por estas razones es que en los últimos tiempos se ha producido un interés a 
nivel internacional en el estudio de la relación que guardan las competencias emocionales 





motivación, etc. es tan importante para el aprendizaje como las propias estrategias de 
aprendizaje, (Monereo, 2007). Por estas razones es que se convierte en necesario que la 
universidad se adapte a los nuevos tiempos, a la sociedad de la información y el 
conocimiento, lo que implica que se reformulen los objetivos, con la finalidad de ampliar 
la información científica y técnica de los estudiantes, en torno a las llamadas competencias 
genéricas, competencias cognitivas, competencias sociales, competencias emocionales y 























1. Los resultados del análisis correlacional realizados con el estadístico rho de 
Spearman, y presentados en la tabla 11, dan cuenta de la existencia de relaciones 
significativas y positivas entre las competencias emocionales y el aprendizaje 
autorregulado en los Estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
2. Los resultados del análisis correlacional realizados con el estadístico rho de 
Spearman, y presentados en la tabla 12, dan cuenta de la existencia de relaciones 
significativas y positivas entre las variables conciencia emocional y el aprendizaje 
autorregulado en los Estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
3. Los resultados del análisis correlacional realizados con el estadístico rho de 
Spearman, y presentados en la tabla 13, dan cuenta de la existencia de relaciones 
significativas y positivas entre las variables regulación emocional y el aprendizaje 
autorregulado en los Estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
4. Los resultados del análisis correlacional realizados con el estadístico rho de 
Spearman, y presentados en la tabla 14, dan cuenta de la existencia de relaciones 
significativas y positivas entre las variables competencias sociales y el aprendizaje 
autorregulado en los Estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
5. Los resultados del análisis correlacional realizados con el estadístico rho de 
Spearman, y presentados en la tabla 15, dan cuenta de la existencia de relaciones 





autorregulado en los Estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
6. Los resultados del análisis correlacional realizados con el estadístico rho de 
Spearman, y presentados en la tabla 16, dan cuenta de la existencia de relaciones 
significativas y positivas entre las variables competencias para la vida y el 
aprendizaje autorregulado en los Estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
7. Los resultados del análisis correlacional realizados con el estadístico rho de 
Spearman, y presentados en la tabla 17, dan cuenta de la existencia de relaciones 
significativas y positivas entre las dimensiones de las competencias emocionales y 
las dimensiones del aprendizaje autorregulado en los Estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
8. Los análisis de comparación realizados con la utilización del estadístico H de 
Kruskal Wallis y presentados en la tabla 18, informan  que existen diferencias 
significativas entre los Estudiantes de los diferentes años académicos de la Escuela 
de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solo en 
los casos de conciencia emocional y competencias para la vida.   
9. Los análisis de comparación realizados con la utilización del estadístico H de 
Kruskal Wallis y presentados en la tabla 19, informan  que no existen diferencias 
significativas entre los Estudiantes de los diferentes años académicos, de la Escuela 
de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, respecto 









1. Desarrollar programas de formación y desarrollo sobre competencias emocionales  
dirigido a los estudiantes universitarios, en la perspectiva de que puedan manejar y 
controlar sus emociones de manera tal que puedan regular su comportamiento 
social y académico. 
2. Desarrollar programas de capacitación dirigido a los docentes acerca de la 
enseñanza de las estrategias del aprendizaje autorregulado a los alumnos desde los 
primeros ciclos de estudio, a fin de que logren tener una conciencia real de la 
importancia de incorporarse con decisión en su propio proceso de aprendizaje y de 
lo que se espera de ellos. 
3. Tomando como referencia los resultados logrados en la presente investigación, se 
sugiere incluir en el currículo, cursos, seminarios o talleres destinados a la 
formación de estrategias de autorregulación del aprendizaje, de manera tal que los 
estudiantes puedan tener la posibilidad de ejercer control sobre sus procesos de 
aprendizaje. 
4. Implementar en el aula de clases talleres específicos que permitan la adquisición de 
estrategias de aprendizaje autorregulado en los alumnos y que a su vez, les permita 
pensar y actuar en forma reflexiva, critica, imaginativa, propositiva y creativa, de 
tal manera que puedan desarrollar la capacidad de aprender autónomamente.   
5. En el propósito de mejorar sus competencias respecto del aprendizaje de sus 
alumnos, se sugiere que los docentes deben hacer un mayor y mejor uso de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación, de manera que les permita 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Relación entre Competencias Emocionales y Aprendizaje Autorregulado en Estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño Población Instrumentos Estadísticas 
Problema General 
¿Qué relación existe entre las 
Competencias Emocionales y 
el Aprendizaje Autorregulado 
en los estudiantes de la 
Escuela de Tecnología 
Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos 2018? 
Problemas Específicos  
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Conciencia 
Emocional y el Aprendizaje 
Autorregulado en los 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Regulación 
Emocional y el Aprendizaje 
Autorregulado en los 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Autonomía 
Personal y el Aprendizaje 
Objetivo General:  
Determinar la relación que 
existe entre las Competencias 
Emocionales y el Aprendizaje 
Autorregulado en los 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018. 
Objetivos Específicos 
Identificar la relación que 
existe entre la dimensión 
Conciencia Emocional y el 
Aprendizaje Autorregulado en 
los estudiantes de la Escuela 
de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018.  
 
Establecer la relación que 
existe entre la dimensión 
Regulación Emocional y el 
Aprendizaje Autorregulado en 
los estudiantes de la Escuela 
de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018. 
 
 
Identificar la relación que 
existe entre la dimensión 
Autonomía personal y el 
Hipótesis General 
Existe una relación significativa 
entre las Competencias 
Emocionales y el Aprendizaje 
Autorregulado en los estudiantes 
de la Escuela de Tecnología 
Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
2018.  
Hipótesis Especificas 
La dimensión Conciencia 
Emocional de las Competencias 
Emocionales se relaciona 
significativamente con el 
Aprendizaje Autorregulado en los 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 2018.  
 
La dimensión Regulación 
Emocional de las Competencias 
Emocionales se relaciona 
significativamente con el 
Aprendizaje Autorregulado en los 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 2018. 
 
La dimensión Autonomía 
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Autorregulado en los 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Competencia 
Social y el Aprendizaje 
Autorregulado en los 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Competencias para 
la vida y el bienestar y el 
Aprendizaje Autorregulado en 
los estudiantes de la Escuela 
de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018? 
 
 
¿Qué relaciones existen entre 
las  dimensiones de las 
competencias emocionales y 
las dimensiones del 
Aprendizaje Autorregulado en 
los estudiantes de la Escuela 
de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018? 
 
Aprendizaje Autorregulado en 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018. 
 
 
Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
Competencia Social y el 
Aprendizaje Autorregulado en 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018. 
 
Establecer la relación que 
existe entre la dimensión 
Competencias para la vida y el 
bienestar y el Aprendizaje 
Autorregulado en estudiantes 
de la Escuela de Tecnología 
Médica de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos 2018.  
 
Identificar las relaciones que 
existen entre las  dimensiones 
de las competencias 
emocionales y las dimensiones 
del Aprendizaje 
Autorregulado en los 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2018. 
Emocionales se relaciona 
significativamente con el 
Aprendizaje Autorregulado en 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 2018. 
 
La dimensión Competencia Social 
de las Competencias Emocionales 
se relaciona significativamente 
con el Aprendizaje Autorregulado 
en estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 2018. 
 
La dimensión Competencias para 
la vida y el bienestar de las 
Competencias Emocionales se 
relacionan significativamente con 
el Aprendizaje Autorregulado en 
estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 2018.  
 
Las dimensiones de las 
competencias emocionales se 
relacionan significativamente con 
las dimensiones del Aprendizaje 
Autorregulado en los estudiantes 
de la Escuela de Tecnología 
Médica de la Universidad 







Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Cuestionario de Competencias Emocionales 
Edad........................Sexo.........................................Facultad............................................................ .......... 
Ciclo Académico……………………….Colegio de procedencia:      Particular  Estatal     
 
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripción de ti mismo(a). Para 
ello, debes indicar, en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de 
acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces. Hay cinco respuestas por cada frase: 
Totalmente en desacuerdo   1 
En Desacuerdo     2 
Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo  3 
De Acuerdo     4 
Totalmente de Acuerdo      5 
Responde a todas las pregunta y recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas.  
 
 
1. Me siento una persona feliz          1   2   3   4   5 
2. Hablar delante de muchas personas me resulta realmente difícil     1   2   3   4   5 
3. Conozco bien mis emociones         1   2   3   4   5 
4. Puedo hacer amigos con facilidad         1   2   3   4   5 
5. Cuando alguien me provoca, me calmo diciéndome cosas tranquilizadoras    1   2   3   4   5 
6. Estoy satisfecho con mi manera de afrontar la vida y ser feliz     1   2   3   4   5 
7. Cuando debo hacer algo que considero difícil me pongo nervioso y me equivoco   1   2   3   4   5 
8. A menudo me dejo llevar por la rabia y actúo bruscamente     1   2   3   4   5 
9. Acepto y respeto que los otros piensen y actúen de forma diferente a mí    1   2   3   4   5 
10. Por la noche empiezo a pensar y me cuesta mucho dormirme     1   2   3   4   5 
11. Estoy descontento conmigo mismo         1   2   3   4   5 
12. Me cuesta defender opiniones diferentes a la de las otras personas    1   2   3   4   5 
13. Acostumbro a moderar mi reacción cuando tengo una emoción fuerte     1   2   3   4   5 
14. Me resulta fácil darme cuenta de cómo se sienten los otros      1   2   3   4   5 
15. Me cuesta expresar sentimientos cuando hablo con mis amigos     1   2   3   4   5 
16. Algunas veces me planteo seriamente si vale la pena vivir     1   2   3   4   5 
17. Me bloqueo cuando tengo que resolver conflictos      1   2   3   4   5 
18. Me pongo nervioso/a con mucha facilidad y me altero       1   2   3   4   5 





20. Sé poner nombre a las emociones que experimento      1   2   3   4   5 
21. Tengo claro para qué quiero seguir viviendo       1   2   3   4   5 
22. Me siento herido fácilmente cuando los otros critican mi conducta o trabajo   1   2   3   4   5 
23. Puedo esperar pacientemente para conseguir lo que deseo      1   2   3   4   5 
24. Tengo a menudo peleas o conflictos con otras personas próximas a mí    1   2   3   4   5 
25. Me resulta difícil relajarme         1   2   3   4   5 
26. A menudo pienso cosas agradables sobre mí mismo      1   2   3   4   5 
27. Cuando me doy cuenta que he hecho algo mal me preocupo durante mucho tiempo   1   2   3   4   5 
28. Soy capaz de mantener el buen humor aunque hablen mal de mí     1   2   3   4   5 
29. No sé qué responder cuando me hacen un elogio o me dicen cosas agradables  
sobre mí            1   2   3   4   5 
30. Sé cómo generar ocasiones para experimentar emociones agradables/positivas   1   2   3   4   5 
31. A menudo me siento triste sin saber el motivo       1   2   3   4   5 
32. Me desanimo cuando algo me sale mal       1   2   3   4   5 
33. Puedo describir fácilmente mis sentimientos       1   2   3   4   5 
34. A menudo tengo la sensación de que los otros no entienden lo que les digo   1   2   3   4   5 
















Cuestionario de autorregulación del aprendizaje 
 
Edad..................Sexo........................Facultad........................................................Ciclo...... ....................... 
Colegio de procedencia:      Particular   Estatal  
 
A continuación se presenta un conjunto una serie de frases relativamente cortas que permite hacer una 
descripción de cómo te sientes estudiando en la academia. Para ello debes responder con la mayor sinceridad 
posible a cada una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a como pienses o actúes, de 
acuerdo a la siguiente Escala: 
 
Totalmente en desacuerdo   1 
En Desacuerdo      2 
Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo   3 
De Acuerdo     4 
Totalmente de Acuerdo      5 
 
Responde a todas las pregunta y recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas  
 
1. Sé con precisión qué es lo que pretendo al estudiar cada asignatura     1   2   3   4   5 
2. Cuando me pongo a estudiar tengo claro cuándo y por qué debo estudiar de una  
     manera y cuándo y por qué debo utilizar una estrategia distinta     1   2   3   4   5 
3. Tengo confianza en mis estrategias y modos de aprender       1   2   3   4   5 
4. Si me encuentro con dificultades cuando estoy estudiando, pongo más esfuerzo o  
    cambio la forma de estudiar o ambas cosas a la vez      1   2   3   4   5 
5. No siempre utilizo los mismos procedimientos para estudiar y aprender,  
    sé cambiar de estrategia         1   2   3   4   5 
6. Tengo mis propios criterios sobre cómo hay que estudiar y me guío por ellos    1   2   3   4   5 
7. Para mí, estudiar requiere tiempo, planificación y esfuerzo      1   2   3   4   5 
8. Cuando estoy estudiando algo, me digo interiormente cómo tengo que hacerlo   1   2   3   4   5 
9. Yo creo que la inteligencia es una capacidad modificable y mejorable    1   2   3   4   5 
10. Cuando estoy estudiando, trato de identificar las cosas y los conceptos    1   2   3   4   5 
11. Cuando estudio, soy consciente de si voy cumpliendo o no los objetivos  
      que me he propuesto          1   2   3   4   5 
12. Cuando estoy leyendo, me detengo de vez en cuando y, mentalmente, reviso  
      lo que se está diciendo         1   2   3   4   5 
13. Cuando estoy estudiando, me animo a mí mismo para mantener el esfuerzo    1   2   3   4   5 
14. Casi siempre, mi esfuerzo e interés por aprender se mantiene a pesar  





15. En mi casa reviso mis apuntes para asegurarme que entiendo la información  
      y que todo está en orden         1   2   3   4   5 
16. En mis trabajos y tareas de clase estoy siempre al día       1   2   3   4   5 
17. Yo creo que tengo fuerza de voluntad para ponerme a estudiar     1   2   3   4   5 
18. Durante las clases, verifico con frecuencia si estoy entendiendo lo que el profesor  
      está explicando          1   2   3   4   5 
19. Los obstáculos que voy encontrando tanto en clase como cuando estoy estudiando,  
      más que desanimarme son un estímulo para mí       1   2   3   4   5 
20. En clase estoy atento a mis propios pensamientos sobre lo que se explica    1   2   3   4   5 
 
